









































ユeJt司l ol `叶9]仝望'奇手中辛oil≒召音oJolユ瑚オスl芋1-32.rl1-9l JAB普oll
tn朝型音司｢正史主用号olヰ飼_召舌oJ舎斗塑句せせを増普% "中旬
弼斗せヰユ斗せ句tLT菅oJ尊王を^B普oc,t^J"6)0回･市召す司オフ17t
う) 7,,1大悟更礼『召音oJ iL司書召3.jli,曾03人T, 1984, 66号
きき旨喜7.jl空中望^l土望今昔皇子呈7号oJ召召』(喜斗喜垂井, 1964)%斗%可五重
ゼoj旦丼尋ア召号oJ召召i-(1988)ヰ^.]持せ普F召舌oJ召瀧(1976)旦呈旦音更ヱj1-g!享年
書き7°l司書重礼『召号oJ司書召召』oll 9]71裁可.望rOlOJJq tljlと主旨FtjE73空』 cg






































旦呈貴司1 tq.rlOl1月ヰ717t PljRJ晋司%竿新l 4人1%1ユ旨ユ司実車ol
tJ ol書中早年Til, 01号エコ雪子せき昔卑斗せ当人博呈Jq瑠曇車中l zl










13)召%^J阜司せ句叫%% "^a音召^T曾'Ol oHel, "召音oJ句^j瑠召斗婁oll人用斗曾'
呈71%卑jl OJq.召音^J, F召舌oJ9]L干』, Tと%^T, 1987, 104号
召寺oJol昔Rll 7帽%スt71号召旦呈中人同和l 『杏壬』肴71句召卵ll q糊^l望言
争7)阜中音司書oll^l書手oJq.昔司四川浬望音ol史吉子ollと※立入l喜, 『啓
三』杏7Jql ql車型音OI oJ主音Oll吉◎立入1喜喜cj喜中.
1. ｢王Aj王ql全室jll, F王ゼoj旦』, 1929. 7 8. ※◎
2. ｢昔せ司jlJ, rr.,帽^J且』, 1931. 8. 9. ※◎
う. r音更15七旦olqL斗｣, 『王ゼoj旦』, 1934. 3 4. ※◎
4. rtl句昔せJB普20七旦司ヱ7lJ, FゼoJ音響』, 1934. ll. ※◎
5. ｢王JALj昔年句Qj増『杏壬i司ヱJ, F三尊』, 1938. 6. ※◎
6. r王JAj暮せヰ叫7t召中書召｣(日文), 『号l'J昔卑EF, 1941. ll.半
7. rO]句昔卑王(追) 30Ld｣, F甲1'Jl, 1948. ll. 栄
8. r暮せ30ti句ヰ司J, 『^J尋ス1』, 1948. 3-1949. 8. ※◎
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Ⅱ. ｢o和｣
"LIモolt舶1 q坐ヱ史書l]al-% 7tス1ヱ裏中"ヱ更t=a r壬空き瑚土J望jlJ
句.オスIl]-ltせ% olo憎フ同圭司責, 47帽辛望相可71 ^l耳を蚕ol ｢o]也
oil-T.
｢o]也% 1929td 12翻『望23号』oll 71用句盟j1, 1931吏3望oll 『司l増』
ol杏を司オス1項.rl%名刀7Et%司11望オス1 2td 7uT一旦羊14司oll召司望瑚








14) 『望zjきよ011 1]Tスl雪旦呈皇aL gl._祁8主用9]土司1号ol `7. Jqlt中T苛蝉丸)'呈司ol oJ旨
ql王, 『司lJhol』肴社主oll刀周卓d･L_祁9司列可土初号阜`9,土せ畜産山紅)'旦邑97._互7t
可tl叫司oJtIT. 『望zJ吾j-ユtr%互oll吉ro]OJ｣ol ,^j司スl告9^l-L中吉杏xloll l司
菩01 ･^j嘉% 7t号^3王子召雪手忠ス1更,首領可スl告q.
15)せ%人T-, 1932Ll 4望16空曹8B. r暮せう0㌔旦句桐JOll句中l司L,召音oJ% 1930七旦召壬AJ
ollき(斗き召せoJ^l亜子oJヱ召せ句祁喜せき朝潮roioJ｣9]肇ヱ喜子oi五五召
^ol一書^.]t若人k三文杜)喜T]._Tf盟ヰヱ車q.
16) rス再モス摺司　書尊号召望｣(1946)011月　召号oJ阜Al当% `qlolス1(明治) ･ qoliB(大
正) ･盆句(昭和) ･尋71(皇紀)'呈ヱ司叫C,t憩t=a人用011尊司olot71申立OJq. (『召召よ




711瑚 沓ス1 都?ｩ?輔?ﾂ?i1号 偃Xﾝﾈﾘb?y巨司^17J- 
1 册ﾗｦﾂ褸ﾎ?1929tjL12望 傚y?ﾙ,x奕棉???1.ql司 ??S??Hｮﾈ爾?
2 ?1930tjL1望 ?鞐ﾈ??栄??,x奢ｾYe3?h???⊥F江 蔦??y?ｨｮﾂ?
ラ ?2望 傚y?井??､.寓造寺あき子 ??⑦｢褫x6xﾙ???俯Y%V?ｮﾂ?
4 ?74 傚y?ﾙ,x奢ｾWH譏???.M ラ.金玉葉 ???Y%R?
5 ?8望 ?鞐ﾈ??ﾙ,x奕勉D綿尨??煖ﾊ菓耳 責榎玉(卑) ?
6 ?9望 傚y?怨｢壷,x奘????.金玉葉ヰ 責穐玉(辛) ?
7 ?一一や 傚y?壱R壷,x奕棉D綿尨??.X 7.蝉丸 ???､ﾉX?
8 ?12望 傅ﾉ???雨｢?ﾙ,x奕棉???7.蝉丸(辛) ???3?9??
9 俶肌F2ﾆ?1931td3望 ?鞐ﾉ,x奕棉?傅"?(??8?自U??9.産山紅 ??X?%Y???
10 ?4望 傅ﾉ?,x奕棉Cﾓ?h??(??9%X?5ｩ??Y山紅(辛) ?
ll ?6望 傅ﾉ???ｾX譏???(??3弁JY??Y山紅(辛) ??gFI^ﾂ?
12 ?8望 ?鞐ﾉ,x奕?｣ﾓ?eｦ?産山紅(辛) ???s?3uﾒR?
-｢女人｣旦]纏績 仞?(ｼ｢?928tj._7j% 
15 ?9望 傅ﾉ?Ivﾈ?棉Cﾖﾈﾎ??ﾚ(??9zx耳栗??熹昼ﾊ(辛) ????





























17) Tlj里召モ』 ｡ojoJ吾郎包子早耳豆乳1993, 38号


















q-.尊書oll olol召きき帝王,21)ユ瑚オスl 7招致ta ^J昔望瑚仝望% tflせ
き車乳月%呈叫何句望半量召%干0.jl可王, Ol壮O田中雪人t土
至当召望oll王を喜郎l糾.22)羊jiJo昭1号司tき%瑚せ%旦芋虫%召
19) Ol瑚%70注射l^1 7l工事土ゼol音o憎旦011^l q司せotき召吾oJ司圭司音更F表
書二号｡Olq. eqlヱ7T tl71司7号o憎拙フープヨztlT司忠71瑚昔oll,望ス陪せせ辛oJ
19う01-3 1増子可スl卑司思t=Tヱ車中. zJ音oJ, ｢鳩舎ユ喜i句司工,, F召音oJ iL7a享召
召』, 418号; r昔せ30Ldqスl司｣, 『召音oJ it司書召7.jl』, 477号･




斗ol周｣7t沓スI Fo用人1ql』oll曽豆司盟tr. 『召召』 8, ラ-lo告
22)召号oJ, r昔せ301日当ス博｣, 『召舌oJ iLTfa喜召召』, 477, 480, 489等･
Jy.1-＼., Ill,'･^ヾ.･.I.鶏,
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勇司% olot71韓7}%ま7.1T･il司愚% 7}01立, Ol司を旬JLq旦呈重吉olヰ
ヰ酔¶尊皇キQ固ヱヰ懇書召olq-.ユ司ヰユ句oll王,ユ011in吉ol本巻
ol 4717TL `有年'%J- `土望'C,l司モキヨol忠霊ta 7}oI oTLle;汁.
斗召土望91召♀, J^lzUl一斗%7.1l-ol召瑚9]ス1召oll刃望ol召手早杏斗召且




































26)召音oJ, ｢暮せ30七旦句ス博｣, 『召音oJ頚享召召』, 430号
召音｡J昔年年型阜9]亜召｡ot^C,T　99

















































ol oJq-. ｢午召司書7l｣, r仝朝ヒ軌,耳神VJ音ol巻粥0回, r%私
人国王(早手o瞳, `酬乳`♀嘱)エコ司せキ青oll i;iol王寺書7}olq-･31)
`ql司'喜坐せJqヰ717t望卑ol孝闇taとta91瑚1喜生新lzJ zJ舌oJ壬
30)召%･当, 『召号oJgjL干』, l]J%^T, 1987, 61等･
31) r手摺叫喜711, 『ロ帽^Jjij, 1930. 4 22 ; ｢jltjl9]土司L Fロl憎,^J鼓, 1930･ 4･ 27 ; ｢早ス1
札, Tロ憎^J吐, 1930. 6, 7, 6 9-も. 16 ; ｢壬召一半早朝乱アロ憎^J鮎1930･ 1･ 1 ; r宕






音9l l音oll I;aス1吉月oc,t召oJ昔朝71≒召音oJol子年^1巻oll oJヱ望子年
oi 1925tdO11き望早世車外ス1更ta望早生望『ol慢望olot71』52)卑音司モ


















う2)卑主t=aき,戸川軟骨諾, Fェイルヰン物語』(初版国民文韓刊行合, 1915. 5)卑三枝毒勝, oi
句と旨, 30号音王,

















tllqol 47位ol喜Ol朝岡ol恕ヰ･ "ql千三(メグロ) 7位挙措刃Bi7ttll
中l叶il(白金量町)酔い哨^r己臣可部困`^l玉井ll qo回耳を干(蛋)
17図27同朋oll恕星可且^l神T(B吉坂)網瑠青杏oJ責科･ ol貴書














































スt孟Oll 9同色191相o]喜oll oj阜011年Jq Ol昔胡匂1918史書oll qlolスl号室寺号早
011 03号を召胡青書斗召望旦ql月中%ヰ7EtOl召ヱOJq- "司Bi1917車中喜一oJ%
































42)召喜oJ, r昔せ30せ当欄,, F召%oJ司書召魂, 425号


























44)召司書, r召号oJ9トiBol国吉早番｣, F召音oJ i73喜召召』 ;王ゼ望旦斗『召召』 17 9]L
旦;召甚句, -F召号oJg担干』ユ句杏互.




























































































曇餌.叫己囲召舌oJe,l oJ卑望月言切%ll一正句瑠JLll tBjiol% `ヲT1年t]国司卑
替戸主'olq.ユ司11号入国卑正0._l可I月ヰロl書朝._7°tol臣`ヲ陣田口l昔年










月oll斗午孟可斗号音ol^ol-9] 71寺号司oI Rlq-jl OJ瑠司と斗"王望卑ol
司%再思jl,昔年ollき可7t更1豆斗oll古妻71句oll主司卑八回-^Jロl卑音




55) √東京の各種畢校』,東京都'il文書館編集寮費行, 1968, 40-50号
56) f東京学校案内』,東京市役所編纂,三省堂, 1930, 329号
112　斗ol間SAI ･ Rll7主
olせ,月尊卑耳等♀子年3tjL手孟瑠王呈司ol oJq tqlolス何事昔年oll
月3卑1-3 3号7例ス1瑚卑憩ta召音oJoll711t 71^J舌1月尊卑ヰoll oj卑雪子
虻斗却1 oJcq,uta増olq.月ooqヰ9]卑ljlと4手管4dJolcq,uq-. ol卑正
7tせり昔年ol黒さス1t卑曇可ス1糾.曇召せ入国卑正子司ollt oJ卑





号望%lユ召普芋蔓せ司ol虻召音oJ% ^lil｡ol oJと阜ヰ7t OTLlキql
ヰ軒ollき可7tスl莫敷き攻olq.コ司ヱ01l斗9]午望%ゼ7l｡._To闇% 71号
^ojo1封.曇瑚呈可tfJ手望ol ol子Ol脚奨且71 ♀糊, oltZI J^l切とtJ7












57) F東京学校案内三,日本教育調査合, 1937, 244号
























せol召号oJ% 1934卓ollせ豆を｢苦せ15td olduJ^h ollAl "せ人lヲ†申匝阿
昔年正(川幡蓋学校)Oll司%手エキス陣T(藤島)朋昔醐口憧oll鞘1せ雪
%千年司qL旧o](余)旨--"0岡五里音網碑嘩olキスl八回中朝xl























③ 『20世紀El本の美術11 :黒部青曙/藤島武二1,集英敵, 1990.
④ F現代日本美術全集7 :青木繁/藤島武二三,集英紙1977
⑤匠秀夫『大正の個性振』,有斐閣, 1988.
⑥隈元誌棚β, r藤島武二｣, 『近代の洋蓋Ju,中央公論美術出版, 1958.
①阜沓ス回1刀周fJキスl八回9]官卑斗司五号,ユ司正村スt喜011句せキス1人何句ol
号音瑠司せ7}OJtll,辛7loll "斗辛40せolスlq tl且旨Ol云押l 719]司圭司キス1人l
ヰ可司1ス同室召ol中朝三書中"ヱ召司oJ吉7)司召,キス1^l中年旨卑7t9]召司書




















本-辛), O匝桝otと五五(安宅安五郎)舌el tlq憩q.61) ol昔司11望キス1人1.,T
と昔半月(文部省)ql月斗召司ol音召土星召t=17J-叶.
o同人lヰol子ロlモe･l瑚喜正司忠t=a辛ス川中91せ% LI号011 r辛ス1^回
^J^B ol主(藤島先生語抄)｣司モjl1号旦呈瑠司更中. 01号9l J里lLOl1 9回見辛
司刃｡T月尊卑軒全き望ヱヰせせot善悪t'a貴押.





























































































70) F幸衛のエスプリ』,辛7l,子629] ①, 321号
召音oJ昔年ヰ聖書9]尊宅oc,t^oT 119






















71) "千曳01吉ユ王寺寺号ol曾ヱOJxITLT, o惇中朝喜馴1 %司主項%葛ol可jL叶呈
"ユ召杏ol吉ユ召｡a% 711召キス1告o任_里中"ヱO河切干要旦忍q."伊原幸三郎, r藤





























































75)喜神童普^T 『召召』 2, 286号.
76)今昔寺011月召oj史書斗71スt七%スt71悼Jg干すAoj旦主を手中ヱ患可. 01号召阜
1941せ5, 6, 12望ql 『昔杏』011 71T71t r召91･L_^j礼, r包子t;i(先駆女)｣, r召子音｣ol司喜Rll
号且呈qL和;l互1947七対lせ5B阜F7.]lQjL望召i旦主715B卓中.






凡召音oJ%可oJoll t柑♀望^olon ol骨をT]LT普召孝司モ子oJ昔ol l]帽
召ql月と司ス11171吉曽可卑喜4 01音晋oll召号脚立可モolot71
書生jl恕中. ol卑音%卑ネオゼol ollヱ句ol司J^j%ヰ号司号,捨子瑚土
司%l帝王姓昌一喜Z｡tスl711餌. 71l辛斗dl q-OJ%用司壮且TLT51 ql三言
司憩ta zJ寺oJ句tJl望oil吉ollヱ勇司%瑚ヱ`可oJ'ヰ糾ヱ忍寸とJ甥71t
ol oJ盟ヱ,ユ7AoI oTヲ1五年zEt% `斗Zj'召oJ oJ貴司杏重量OIol召頚% Ot










9l TLT官舎蛮伺モ且T]-LT車jgtdol青黒%斗71司-^Jol zJi瑚卑司≒ 7Aoll
q車号室,ユ司ヱ-Lll｡dスI jet-301肇糾中音司書司書司主t;B可と主^l
oll瑚孟司Tl.1月と親書Tql主星書司と珊瑚をせせol号^loll三司tI敷中.






















oJ9l J^.,l瑠%切望司ヱOJql.召音oJ舶1 `青史単音刺さ召五号増召oJ ol
ロ1ス1書中ま珂主管ol oHq.ユ旨唱鞘oltq-J (1927)Ol司七千望01回,句J^oj
句Llillき"ヰ合音llt 7}"olス1せ"ヰ書き1ユ旨頚"olせ三刃"｡1"旨ot




81)コ坤l cq招ql千三斗7Jol ojoILT71召せせき召td司塾oll^l巻o博7)旦圭司ol oJ
五人睡司"王IhJoJ瑚司串,子吉71年"車中阜司モoj菩oJ卑^Bき句ヱ曹%司呈斗
エキス1人何句召%司司ヰ且主音, `T]LT壬ス1 otヲl五'杏ql主剤271三五人憎%う･ 1%
号せ人l卓I l,J吾子中lloJ昔Slフ図工等ヰ召芋類ヱスt中吉召号oJ9]句三三と可塑
q-A r王^Jモ瑚全巻jl｣01l^l司% 『杏至｡句杏71%宝ol iL737博一ol司いl7uTolス悟oll中
年ユ9]司せoil旨王立2 ･ 8^39iLヰ『杏壬｡句杏71%召キス1ヲ1エスt申告召啓01 7oT胡
ス1主項をq.












人摺%旦城t=a `王者ql t相手Qj%昔Ol句意ta 7}olql.
ユ召tll otヲl五9]旦望ol望.Ltせo]Jtjol曇711呈恕脚. oH望ユt=]







olluol(von Kla配IEbing)句司卑ア坦鞘3阜^洞｡011人1 7同書貴司ヰ･尊大I oj菩oll `単射ol
阜昔'%聖9_fJ ol去陪召号OJ句r尊宅土Llq｣ヰr主音elJ 7Et阜号音oll王領昏%
子思q-.
83) `号召せ且'己IヱOl喜昔oJ入棺阜o何章思ヰ五%Lq.デ召音oJ Sfa喜召魂, 464号
84)召号oJスt,^Jol o]71スl71oll人1ユ曽711召ヱOJ吉7}きき喜Olフ何年, q招瑚杏王寺
oJ召畢01 『杏王1 3互oll ,空きフl弓程- r%L(東渡)句召｣oll吉"♀司司書oJ K吉(召舌oJ)
%醒斗cd^田.吉舎3望聖呈OJ中日tjl執入御中盟ヰ7Tヰ書写河1杏社寺召% 73













1918卓(大正7) 7t喜, ^J喜9l o国書ユキoll甘7持五三五011阜召寺oJ%
"｡l老年011 eql書oll tn単音召ヰ昔年卑書朝潮7回ヱ,中l卑肴句471喜
せ召す司ヱZl卑立9]青雪月喜召せ朝071望o持ヱぎ敦亡匝餌.ユ9l
l'l令書斗ス1舌ト正史と7Aol `昔年ギol尋oll `o]悼011瑚単音召'o闇ta 7}oll













えたモデルお菜赦島武二･竹久夢二･伊藤晴雨｣, 『婁術新弱鮎, 1985. 9 ;金森敦子, 『お葉
というモデルがいた』,品支払1996.























項oI oiol司王司と二堀口IoJo懐告リ77T, ol雪親書1177T･ 7.,招朝子瑚且88)
















卦喜召覇王書手スl^1.,T7t Ottlヱ旨雪子忠させo闇q-_90) ｢d101 011月













90) "ゼABtj阜せ人l oj菩oll勺主音ス1主音oJ `中音部tJス博士司喜胡句斗和tJg嘩9]斗



















喜美主oll 7博司車一飯スl景督7}%,世を卑卑%望ヰ望卑olq･ All 7T
スl望(樹暮望, 9封)Ol q jllzi71箕ol亡桓美可ス性幸子中世7Et%
蚕ollス1中l貫車中.号音を月順世相)oll月号望重oj卑虻可坦斗zj%
召oltJlol,仝望到着lモ召, 017Aolせ謝ol射93)
`塗をiL', '%望', `単年'ol ^R%老子`樹司モせ呈瑠司菅手恕中.
91)藤島武二OnT-句ji-ln, 308号



















7C,ToJ青さZ.,1号oJ9l dll書き句All 7tス1普4 71一合t:ll糾呈`土望司卦き(小
説給蓋論)'95)%きヱ餌.仝望% ^TjJol oTし国司斗中吉7t,96)仝皇oll^l
貴司1≒司卑011月9l J^j聞叫をヰ号音,97) Z｡1号oJ%仝皇青年きき書司卑





95) 7otOJ寺, 『ス帽子9]昔卑享』 1,ヱ司愚, 1991, 384号. tl可ス1号7回書ヰ旨`oJ弓王者
ぎヰ`昔ql且卑官ol斗
96)召号ol r土セキ増｣, 『召音oJ il司書召召』, 42号.











比)可o]ギ･草書jic,l曹司17T oiq. (･.青草･･) (コ司tI人招01回吉旦旨7}ol-
oJ%ir) 7Et%尋三三号且%l-7ll oJ司(印書)oll L田せヰユ司里五重jXT(観者)
吉tTIillユ卑望91号cd}{%舌且吉岡し国叫司ヱRll卑望蚕OJスl,専昏曹キ
糾.号jllキス国子亜o固さ召%し咋帽子糾.



































告司書rj=-Ajや増｣ olせ豆召1925td o便qlキス1刃.,T7T `脚oll瑚旬月
A71ヰ望青草71人1モせ召司ス1皆旨中.叫己川召寺oJ% 〒舌7t辛ス1^回
9] `脚ql瑚胡月告7}% 9jolJh^喜7T,ヲ1中任国昔年立Oll e･B卑望月喜
Rll書を辛70T型音ollJ勺辛スl^14011711司召olot71喜ききフ図書7t忍旨7T,
oト憎キス1人Il]川手望oll喜当司ヱ虻年増喜01171l^i 71召司且邑OIc･t71
100) I.,1号oJ, rスt717t杏王を^ll71lJ,曹司司, 20号
101) 03Il-句司, 22号


















103) r土望卑増J壬(1) ^1号/(2)土皇9] 7憎年男斗/(3)干せ/(4)苦司Iq tll杏旦呈Ol子
ol司史ヱ(3)Oll^l `中吉卑', (4)oll^l `空室且人T'oll ql可ol望音斗ヱOJ中. 7C.tOJ青書召
号oJBl `聖童且人T(一元描寓)'7t Ol卑土互qlol(岩野泡唱)q '望童且斗ぎヰl,q♀喜入帽一
%ス摺可Ij._Al, "昔jqlき01せ司書ollJq召%oJol主Tllololl印判91音可スl告敦司書
司1 oJtr"ヱ召ヱOJq-. (『スtgj._子句昔年き』 1,ヱ司亀1991, 320等)中巻71スl呈ユ吉
`更を郵cll q聞き耳望月エキス困T]Tヰ711スl喜召司Qj音可ス1告敷ス1T]LT-, ro]oJ｣oll人1
キスl人回書スt^Jq ｡l可塑AB旦呈71子宮旦呈hq Ol喜瑚^J単項ol oH思%オ曇斗
104) 701-OJ奇書"曾人l卑JiB守牟on^l車oJき句各Aoqon7t t召卑可刀l斗ol四五密書xltq._辛
oll^l且司oJ711午召司吉雪盲召oJ Eil豊吉召号oJせol要吉7C.摺単音oJロl(東仁味)Ol
q"(7C,tOJ寺, r音oJ昔卑9]手7消音,, 『昔年q ol瑚斗着せ2-召音oJ』,召千切喜啓
子, 1994,う7号)斗ヱQl._音斗巧, `音oJT]l'喜7憎oILT貴司1年せ召人lヲlヱ5:lq.単車召
%JLll阜`舌oJ口l'吉召音oJ句oJ召三号をollJq曽童云卜旨7}旦呈71子中ヱOJtL (I.]1喜


















^B7l oJ旨聖書%書ot車中," rモデルと美人の常像｣, 『美術新批8型互1910, 172号

































藤島武二｢モデルと美人の酎象｣, 『美術新報』, 1910. 8.























ユ司坦ユt;l吉召舌oJoll771号翼% 91ロ憎t=a 7}望7T. ｢d粗｣雪子oJ号音｡V孟人lヲ1
き吾人ioll召且斗711中三旨otヲl耗叶ha壬神国甥011喜可卑司史ta召音oJ
ol ｡T舎牟ol阿東正史t=a `中耳014, cg糾t'lt曹司音雪柳可杏旦五月望スl
勇司td%瑚吾人lfJ瑚主人l `王立'ol手7回喜句ロl帝王黒土Til, ｢dl也雪子oJ








































･召手　2009Lij 8讐31望･^J人r　2009L=3 9号! 10Oj～300j ･nl利71.=召　2009L=3 10讐150j
